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1 À la suite de la découverte d’un important terrier (environ 3 500 tonnes de scories de
fer),  sur  le  site  de  Saint-Biaise  à  Noyant-la-Gravoyère,  l’association  « Les  amis  du
Château des Forges de la Gravoyère », s’est intéressée au passé minier et à la fonte du
minerai de fer dans le Segréen. En outre, de nombreuses excavations minières ont été
découvertes à proximité du ferrier. Ce dernier a été lui-même réduit à 1000 tonnes par
des prélèvements pendant la seconde guerre mondiale. La prospection a été menée sur
quatre  communes :  La Jaille-Yvon,  Bourg-l’Évêque,  Grugé-l’Hôpital  et  Noyant-la-
Gravoyère.
2 La  consultation  de  la  carte  géologique  de 1882,  qui  répertorie  les  fouilles  minières
anciennes, et du répertoire de la revue L’Ouest minier (éd. 1913), a permis de constater la
présence d’ateliers de fonte du minerai de fer sur 14 communes des cantons de Segré et
de  Pouancé.  Sur  le  terrain,  les  excavations  minières  et  les  terriers  repérés  ont  été
mesurés et photographiés ; des prélèvements d’échantillons de scories ont d’autre part
été réalisés.
3 Dans chaque commune prospectée, les ferriers situés dans les bois sont pratiquement
intacts. On y découvre parfois des indices de bas-fourneaux, des aires de grillage et des
« semelles de meules charbonnières ». Dans les champs, les ferriers se présentent sur
une importante étendue et une faible épaisseur, du fait des travaux agricoles.
4 La prospection effectuée sur la commune de la Jaille-Yvon a permis de découvrir une
excavation et des pans de mur en blocs de minerai de fer. Elle est située au nord-ouest
et à 300 m de l’agglomération. Au Petit-Venton et au Grand-Venton, un ferrier existait
encore en 1913. Le bois a été défriché et le ferrier a disparu. Un important ferrier a de
plus été découvert, au lieu-dit « Bois de la Droguerie », ainsi que la présence de scories
dans les champs à l’orée du bois.
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5 Sur les communes de Bourg-l’Évêque et Grugé-l’Hôpital, il existe un ferrier éparpillé, en
raison des cultures, sur une surface de plus de 2 000 m2. Sur cette même parcelle, un
autre petit ferrier a pu être repéré, au lieu-dit « la Pigerie », en forêt d’Ombrée.
6 L’un des sites les plus importants découverts à ce jour se trouve en forêt d’Ombrée.
Neuf ferriers ont été inventoriés, sur environ 300 m de longueur et 130 m de largeur,
dont certains mesurent environ 2 000 m2 de surface et 1,50 m de hauteur. Il s’agit d’un
centre métallurgique médiéval très important.
7 Sur la commune de Noyant-la-Gravoyère a été découvert un ensemble métallurgique
médiéval particulier et très important.
8 Au pied d’un ferrier, qui à l’origine pouvait être évalué à 3000 tonnes de scories, on
relève  des  amas  de  pierre  de  schiste.  L’un  d’eux,  de  forme  circulaire,  semble
correspondre  à  un  bas-fourneau.  À  100 m  au  sud  de  ce  ferrier,  d’importantes
excavations d’extraction du minerai de fer complètent cet ensemble.
9 On  signalera  également,  à  60 m  au  nord-ouest  du  ferrier,  la  présence  de  vestiges
importants  d’une  demeure  fortifiée.  Y  avait-il  des  relations  entre  la  demeure  et
l’installation des forges ? Les fouilles qui seront effectuées en 1997 apporteront sans
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